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と、ここに認識能力を二つに分ける根拠がある。Vgl. Nicolaus Copernicus, De
revolutionibus orbium coelestium, １５４３, in : H. G. Zekel（übersetzt u. hrsg.）,































２）René Descartes, Discours de la méthode..., Leyden１６３７, in : Französisch-Deutsch,



























る。vgl. Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als





























































































に（wie wir uns erscheinen）」そして「われわれがわれわれ自身としてある







































が私を意識する」ことは、先に見た１）「私が私に現象するまま wie ich mir
erscheine)」に意識するのではなく、また２）「私が私自身として在るがまま









とみなしている、vgl. G.W. Leibniz, Mnadologie, Auf Grund... der Übersetzung

























































































































































































































１２）David Hume, A Treatise of Human Nature, London１７３９―１７４０, new ed. by L.A.
Selby Bigge,２. ed. with Text revised and variant readings by P.H. Nidditch,















１３）Ders., ibid. I.４.６. p.２５１．
１４）たとえば対話篇『パイドン』で魂の不死性が論証されている、vgl. Platon, Phaidon,
１０５ B-E, in : Platon, Werke in Acht Bänden, Griechisch-Deutsch, Bd. III,
Darmstadt１９７１, S.１６３―１６５.
１５）メンデルスゾーンはプラトンの『パイドン』を翻訳している，Moses Mendelssohn,
Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, Berlin und Stettin, １７６７
（Neudruck : Mit einem Nachwort hrsg. von Dominique Bourel, Hamburg１９７９,
S.４６）. この著書でメンデルスゾーンが提示する魂の常住性についての証明をカント





















































DdlM：Discours de la méthode
KrV： Kritik der reinen Vernunft
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